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Penelitian survey ini bertujuan untuk mendapatkan data yang tepat (Sahih, benar, 
valid) dan dapat dipercaya (dapat diandalkan, reliable) atau fakta mengenai 
masalah yang akan diteliti, yaitu membuktikan pengaruh yang signifikan antara 
Hubungan Manajemen Modal Kerja dengan Laba Usaha pada perusahaan konveksi 
di perkampungan industri kecil Pulogadung. 
 
Penelitian ini menggunakan metode survey dan pendekatan korelasional. Data 
yang digunakan didapat dari kuesioner manajemen modal kerja dan laba usaha. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
acak sederhana (simple random sampling). Populasi terjangkau dalam penelitian 
ini adalah 70 perusahaan dan sampel yang digunakan berdasarkan table isacc dan 
Michael adalah 58 perusahaan.   
 
Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah Ŷ = 41,6549 + 0,1201X. Uji 
persyaratan analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan uji 
liliefors didapat Lhitung(Lo) 0,081 <Ltabel (Lt)0,116. Ini menandakan bahwa model 
regresi berdistribusi normal. Sedangkan uji kelinieran regresi didapat FHitung (1,30) 
< FTabel (2,07). Ini menunjukkan bahwa model regresi linier. Dari uji keberartian 
regresi diketahui bahwa model regresi berarti FHitung (0,96) > FTabel (4,02). Dari uji 
hipotesis dengan uji koefisien korelasi product moment dari Pearson diperoleh 
rxy= 0,130, maka ini berarti terdapat hubungan positif antara manajemen modal 
kerja dengan laba usaha. Dari perhitungan uji-t diketahui thitung = (0,98) > ttabel = 
(1,67), sehingga ini menunjukkan terdapat hubungan tidak yang berarti (tidak 
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This study aims to gain information and knowledge based on data and facts that is 
valid, trustworthy and true about how big the Relationship between the Working 
Capital Management with Operating Profit in convection company at Pulogadung 
small industry settlement. 
 
This study uses survey and correlational approach. Used data obtained from the 
questionnaire of waorking capital management and operating profit. The sample 
collection technique of this study is simple random sampling. Attainable 
population in this study are about 70 companies and the sample that is based on 
Isacc and Michaeltable are 58 companies. 
 
The regression equation in this study is Y = 41,6549 + 0.1201 X. Test 
requirements analysis is the normality test on the estimated error of regression Y 
on X with L account obtained Liliefors test (Lo) 0.081 < Ltable (Lt) 0.116. This 
indicates that the regression model are normally distributed. While the linearity 
regression testing obtained Calculate Faccount (1,30) < Ftable (2,07). This shows 
that the linear regression model. Test the significance of regression is known that 
Faccount Calculate the mean regression model (0,96) < Ftable (4,20). Of a 
hypothesis test with the test product moment correlation coefficient of Pearson 
obtained rxy = 0.130, then this means that there is a positive relationship between 
working capital management with operating profit. From the calculation of the t-
test is known t account = (0,98) < t table = (1.67), so this shows that there is a not 
significant relationship (not significant) between working capital management 
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